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Exámenes.—Orden de 4 de febrero de 1946 por la que
se dispone que los Jefes y Oficiales de la Armada que
se relacionan sean pasaportados para realizar los exá
menes para acreditar la posesión de Idiomas, que ten
drán lugar en este Ministerio el día 25 del actual.—
Página 226.
Yontbramientos.—Orden de 4 de febrero de 1946 por la
que se nombran Instructores del Curso para Oficiales
de la Escuela de Submarinos al Capitán de Corbeta don
Antonio Azarola Fernández de Celis y al Teniente de
Navío D. Joaquín Flores y Cabeza de Vaca.—Pág. 226.
Instructores.—Orden de 4 de febrero de 1946 por la que
se nombran Instructores de la Escuela de Artillería al
Alférez de Navío D. Evaristo Díaz Rodríguez y al Te
niente Médico D. Donato Azpeitia Iglesias.—Pág. 226.
Otra de 4 de febrero de 1946 por la que se nombran Ins
tructores de la Escuela de Aplicación de Infantería de
Marina a los Capitanes de Infantería de Marina don
Antonio Martínez Lejeume y D. José Torres Martín.—
Página 226.
Profesorado.—Orden de 4 de febrero de 1946 por la que
•se nombra Profesor de la Escuela Naval Militar al Ca
pitán de Infantería de Marina D. Luciano Prieto Alon
so.—Página 226.
Distintivo de Profesorado. Orden de 4 de febrero de 1946
por la que se concede el Distintivo de Profesorado al
Capitán de Intendencia D. Ramón González-Tablas y
Mendizábal. Pág. 227.
Ayudantes Instructores.—Orden de 4 de febrero de 1946
Por la que se nombra Ayudante Instructor de Educa
ción Marinera, de la Escuela de Mecánicos, al Cabo
Primero de Maniobra Ramón Permúy López.—Pág. 227.
Otra de 4 de febrero de 1946 por la que se nombran Ayu
dantes Instructores del Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo a los
Cabos eventuales que se relacionan.—Pág. 227.
Ayudantes especialistas.—Orden de 4 de febrero de 1946
por la que« se nombra Ayudante especialista al Apren
diz Amanuense José Baz Blanco.—Pág. 227.
Milicia Naval Universitaria.—Orden de 31 de enero 1946
por la que se dispone que en el corriente año realicen
el primer curso de instrucción prenaval superior los
Alumnos que se citan.—P(tg. 227.
Otra de 31 de enero de 1946 por la que son admitidos
para ingresar en la Sección Naval de la Milicia Uni
versitaria los Alumnos que se relacionan. Páginas 227
a229.
Otra de 31 de enero de 1946 por la que se concede el in
greso en la Sección Naval de la Milicia Universitaria
a los Alumnos que se indican.—Páginas 229 y 230.
C.10)W111808. Orden de 4 de febrero de 1946 por la que se
convoca un concurso para proveer dos plazas de Alum
nos de la Especialidad de Bacteriología y Análisis abnicos entre el personal del Cuerpo de Sanidad de la
Anuada.—Págines 230 y 231.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Orden de 4 de febrero de 1946 por la que se concedenquinquenios y aumentos de sueldo al personal de laArmada que se relaciona.—Páginas 231 a 234.
REQUISITORIAS. EDICTOS
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Exámenes. Se dispone que los exámenes para
acreditar la posesión de Idiomas que dispone el ar
tículo octavo del Reglamento de Especialidades de 28
de diciembre de 1934 (D. O. núm. 294), tengan lugar
en este Ministerio el día 25 del actual, ante una junta
presidida por ,el excelentísimo señor Almirante Se
cretario General y de la que formarán parte el Ca
pitán de Corbeta D. Ignacio Martel Viniegra, como
Secretario, y los Traductores del Ministerio de Asun
tos Exteriores D. Adolfo Varela Castro y D. Eugenio
de Escalante y de la Colina.
El personal que tenga su destino fuera de Madrid
se considerará en comisión del servicio por el tiempo
que dure su ausencia.
Comandante de Intendencia D. José Ramón So
bredo y Riobóo.—Francés. Inglés y Alemán. (Re
válida.)
Capitán de Corbeta D. Miguel Domínguez Sote
lo.—Alemán. (Reválida.)
Capitán de Corbeta D. Carlos Martínez Valverde.
Francés e Inglés. (Reválida.)
Capitán Auditor D. José Luis de Azcárraga y de
Bustamante.—Francés y Alemán.
Capitán de Infantería de Marina D. Manuel Con
de Quintas.—Inglés.
Capitán de Infantería de Marina D. Jaime Cas
tañer Enseñat.—Francés.
Director de Banda de Música D. Ciriaco Juez Ro
jas.—Inglés.
Alférez de Navío D. Mateo Mille Campos.—
Francés.
Alférez de Navío D. Juan Guerrero Gutiérrez.—
Inglés.
Alférez de Navío D. Manuel Carlos López Dóriga
Pérez.—Inglés.
Alférez de Navío D. Juan Espinosa de los Monte
ros y Bermejillo.—Francés y Alemán.
Alférez de Navío D. Ricardo J. .de Sobrino y de
la Sierra.—Inglés, Francés y Alemán.
Alférez de Navío D. José Vera Kirchner.—Alemán.
Teniente de Infantería de Marina D. Adolfo Ma
teos Bermejo.—Francés.
Teniente Médico D. Fernando Corcostegui Moli
ner.—Francés.
Teniente Auditor D. Alejandro Luis de Alarcón
Trigueros. Inglés y Francés.
Las Autoridades respectivas deberán pasaportar
con la suficiente antelación a los Jefes y Oficiales que
figuran en esta relación.





Nombramientos. Se nonibran Instructores del
Curso para Oficiales de la Escuela de Submarinos,
con antigüedad a todos los efectos de 3 de enero de
1946 y de 26 de noviembre de 1945, respectivamente,
al Capitán de Corbeta D. Antonio Azarola Fernán
dez de Celis y al Teniente de Navío D. Joaquín Flo
res y Cabeza de Vaca, en relevo del Capitán de Cor
beta D. Oscar Scharfhausen Kebbon y del Teniente
de Navío D. Juan Carlos Muñoz Delgado.




Instructores.—Se nombran Instructores de la Es
cuela de Artillería, a partir del 22 de enero del año
actual, fecha en que comenzaron a desempeñar su co
metido, al Alférez de Navío D. Evaristo Díaz Ro
dríguez y al Teniente Médico D. Donato Azpeitia
Iglesias, en relevo del Teniente de Navío D. Jaime
Díaz Deus y Capitán Médico D. Manuel Garaizábal
Bastos. respectivamente.




Se nombran Instructores de la Escuela de Apli
cación de Infantería de Marina, desde su destino a
la misma, a los Oficiales que a continuación se rela
cionan:
Capitán de Infantería de Marina D. Antonio Mar
tínez Lejeume.—De Educación Moral.
Capitán de Infantería de Marina D. José Torren
Martín.—De Educación Militar.




Profesorado.—Se nombra Profesor de la Escuela
Naval Militar al Capitán de Infantería de Marina
D. Luciano Prieto Alonso, desde su destino a la
misma.
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Distintivo de Profesorado. — Como comprendido
en el punto segundo de la Orden ministerial de 26
de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se le con
cede el Distintivo de Profesorado que en el mismo
se expresa al Capitán de Intendencia D. Ramón Gon
zález-Tablas y Mendizábal.




Ayudantes Instructores. — Se nombra Ayudante
Instructor de Educación Marinera, de la Escuela de
Mecánicos, a partir del 25 de octubre de 1945, fe
cha en que comenzó á desempeñar dicho cometido,
al Cabo primero de Maniobra Ramón Permúy López,
en relevo del de igual clase Javier García Veig-a.





Se nombran Ayudantes Instructores del Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, a partir de 1.° de enero de 1946,
fecha en que comenzaron a desempeñar su cometido,
















Ayudantes especialislas. Como continuación a
Orden ministerial de 7 de enero del corriente año
(D. O. núm. 7), por haber sido omitido en la misma,
se nombra Ayudante especialista al Aprendiz Ama
nuense José Baz Blanco.





Milicia Naval Universitaria.—Por haber superadoel examen de ingreso en sus respectivas Escuelas, y
en cumplimiento a lo determinado en las Ordenes
ministeriales de 6 de noviembre de 1944 y 5 de mayode 1945 (DD. 00. números 264 y 106), se dispone
que en el corriente año realicen el primer curso de
instrucción prenaval superior los alumnos siguientes:
D. José A. Acedo y Guevara.
D. José A. Díaz Salgado.
D. Francisco Aparicio Olmos.
D. José Antonio Alegret Ricart.
D. Dimas Pérez Torres,
D. Emilio Sáez-Cruzado Lissarrague.
D. Jaime Abey-a Dilmer.
D. Francisco j. Mora Más.
Los expresados alumnos deberán presentarse en
a Escuela de Suboficiales el día 15 de juni9 próximo
Madrid, 31 de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes de la
Jurisdicción Central e Instrucción.
Sres. ...
Efectuada la selección de los aspirantes a in
greso en la Sección Naval de la Milicia Universi
taria, con arreglo a lo que dispone el Reglamento
para la formación de las Escalas de Complementode la Armada, han sido admitidos para efectuar la
instrucción prenaval superior los siguientes Alumnos :
i.—D. Gonzalo Cuesta Moreno.
Juan Alfaro Calin-Briones.
3. _Alberto María Alegret Ricart.
Miguel Aldecoa L.-Molina.




























9. José Costa Balaguer.
io. José F. Barroso Garín.
Armando Vives Segarra.
12. Alvaro Carreño 'Orts.
Gerardo Fernández-Baldor Hernández.
Luis Piñero Martínez.
Santiago Ignacio Urbieta Ayasturi.





Raimundo Sánchez-Bustamante y Páez.
José Carot Miralles.
Alfonso Xiberta Peramatéu.
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24. D. Enrique Luanco Busquets.
25.-D. Ramón Ferrer y Ventosa.
26.—D. Juan José Vildosola Larrucea.
27_—D. Fernando Orbegozo Vicente.
28.—D. Pablo Moreno Larrocha.
29.—D. Andrés Augusto García Alonso.
30.—D. Alberto Calderón y Gutiérrez de Rasilla.
3i.—D. Francisco Ruiz Vega.
32.—D. Jaime Naranjo Acevedo.
33.:--D. Antonio Regino Valencia Padilla.
34.—D. Ricardo Campos Peñaranda.
35.—I1 Pablo Bencomo Miranda.
36.—D. Honorio U-mpiérrez Rijo.
-37.—D. Ramón Molits Batlle.
38.—D. Fernando Balta Serret.
39.—D. Jaime Escofet Martí.
40.-D. Mateo Armengol Morante.
4i.—D. Vicente Ferrer García de Quesada.
42.-D. Sebastián Vidal jornet.
43.—D. Juan Bautista Almeda Mallach.
Hilario Castelló Oltra.
45.—D. José Codola Camps.
46.—D. Paulino Ferrussola Morer.
47.—D. Gabriel Paricio Vela.
48.—D. julio F. Indarte Latorre.
49.—D. Fernando 4.1árquez Cabeza.
50.—D. Ramón Maristanv Pujol.
5i.—D. Manuel Sarie Mateo.
52.—D. Luis' Espejo Aracil.
53.—D. Víctor de la Escalera Pérez-Vizcaíno.
54.—D. Mario Alonso Fervida.
55.—D. José Ramón Urrutia Villar.
56.—D. José Cabanillas Rojas.
57.—D. Francisco Fernáildez Fernández.
58.—D. Antonio Abril Rando.
59.—D. Carlos López Casalduero.
¿o.—D. Eduardo Codes Rojas.
6i.—D. Manuel Pérez Camacho.
62.—D. Carlos Delgado Carvajal.
63.—D. Germán Torralba Fernández.
64.—D. Félix Cervera Cifuentes.
Jesús de Viario Cambre.
66.—D. Luis Morales Padrón.
67.—D. José Sánchez Caballero.
68.—D. Manuel Vadillos Lechuga.
69.—D. Fernando Márquez Vizcaíno.
70.—D. Francisco López Ruma.
71.—D. Francisco Agudo Loréns.
72.—D. Ramón Vilapriño Llas.
73.—D. Fernando Costa Riera.
74.—D. Luis María Morna del Rivero.
7;.—D. Francisco de A. Arenas Sampere.
Vicente Angel R.:dríguez-Guerra y
77,—D. :Esteban Gonzák. Unzurunzaga.
78.—D. José Luis Bilba Arbeloa,
Eusebio del Thrf-m Torres.
-55c.—D. Carlos Alonso ,Urchulutegui.
8j. D. Daniel Urquijo Grijalba.
Dique.
82.—D. Sebastián Pedrero Díez.
83.—D. Ignacio Ortega Uribe-Echevarría.
84.—D. Carmelo Morales Asteguía.
85.—D. Angel Majan° Gómez.
86.—D. Clemente Miguel Ortega.
87.—D. Jesús María Asenjo Gurpegui.
88.—D. Aquilino Elorza Uriarte.
89.—D. Elías Fernández Regúlez.
9o.—D. Antonio Garraizar Sarria..
9i.—D. Enrique Izquierdo Conesa.
92.—D. Manuel Miranda Ortega.
93.—D. Salvador Cumpian Romero.
94.—D. julio Díaz Camacho.
95.—D. Jorge Manuel Caballero de Nonald.
96.—D. Enrique Hernández Sánchez.
97.—D. Antonio Marcos Montes.
98.—D. Jesús González Riquelme.
99.—D. Fernando Portillo Dueñas.
ioo.—D. Angel Martínez Salas.
Toi.—D. Diego Cla-vijo Vicioso.
IO2.-D. José Jiménez López.
io3.—D. 'Manuel R. S. Iglesias de Ascanio.
To4. D. Juan Pérez Díaz.
105.—D. Angel García Barroso.
To6. D. Ventura Cabrera Barreto.
107.—D. Juan Toledo Rodríguez.
108. D. Luis Lisón Lisón.
To9. D. Jorge Aracil Busquets.
u°. D. Fernando del Valle Lersundi.
Número
Tomás Ocaña Campos.
112. D. Samuel Chicot Bassols.
113. 'D. Juan Urrutia Aróstegui.
114. D. José María Ibarrondo Echevarría.
z;. p. julio Rivera Lamoglia.
11'6. D. José María Bozzo Miró.
117. D. Carlos Briales Gros.
118. D. Manuel Naranjo Arenas.
119. D. Manuel Sellart Martínez.
120.-D. Víctor Lozón Martínez.
121.-D. Ricardo López Ansuriza.
I22.-D. Fernando González Moya.
123.—D. Vicente Ansola García.
124.—D. Rafael Serraño Picón.
125.—D. Francisco Jiménez Barrio.
126.—D. José Eugenio Gatell Aláez.
127.—D. Javier Mateo Pérez.
128.—D. Ramón de San Eufrasio Millán.
129.—D. Francisco j. Rabada Laguéns.
130.-D. Arcadio Domínguez Legunda.
131.—D. Eliseo Pros y Ferrés.
I22.--D. Ramón Sanmartín García.
T33.—D. Francisco Guerrero Estrella.
134.—D. Juan Icaza.
135.—T). Francisco J. Mora Zubizarreta.
136.—D. Ricardo Lecea Salegui.
137.—D. Enrique Ibáñez Beltrán.
138.—D. Manuel López Moreno.
139.—D. Emilio Tomás Calvo.
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140.—D. Rafael Fernández Domínguez.
141.—D. Belisario Doreste Delgado.
142.—D. Antonio Rodríguez Herrera.
143.—D. Mario Zamora Raya.
144.—D. Casimir° Mueca Domenech.
145.—D. Juan Sánchez de Bustamante y Páez.
146.—D. Arturo Bernat Benlloch.
147.—D. Arnaldo Olivar Daydi.
148.—D. Eugenio Freire Ferrer.
149.—D. Domingo Ignacio Izurrátegui Alday.
150.—D. Juan María Queroll y Muller.
151.—D. Luis Lorenzo de Vega.
152.—D. Manuel López Núñez.
153.—D. Vicente Enseriat Sanmartín.
154.—D. José Luis Gómez Delmás.
15"5.—D. Ildefonso Lifiero Ruiz.
156.—D. Antonio Vélez Catalán.
157.—D. Manuel Santa-Olalla Grau.
158.—D. Esteban Sallent Casas.
159.—D. Joaquín Miró Sauri.
t6o.—D. Juan Meléndez Nuell.
161.—D. Carlos Fernández 1-Termo.
162.—D. Alfredo Guijarro Fernández.
163.—D. José Gálvez Vargas.
164.—D. Juan Domenech Miró.
165.—D. Antonio Subías Fagés.
166—D. Claudio Ramoneda Corominas.
167.—D. Fernando Lacave Abárzuza.
168.—D. Angel Ortega Núñez.
169.—D. Mariano Igés Gómez.
170.—D. Feliciano Fuster Jaume.
171.—D. Enrique Juando Miret.
172.—D. Miguel Salis Balzola.
173.—D. Luis Vázquez de Castro Sarmiento.
174.—D. Manuel Pérez de Villamil Fernández de
la Puente.
175. D. Felipe Izquierdo García.
176.—D. Antonio Gasso Lorán.
177. D. Roberto Osborne Pérez de Guzmán.
178.—D. Miguel Campi Guardiola.
179.—D. José Brunet Salomo.
I80. D. Matías Massó Sans.
181.—D. José Almirall Sendros.
182.—D. Santiago Paseo Pena.
183.—D. Jorge Casanovas Deveze.
184.—D. Eduardo Ramón Fernández.
r85.—D. Ulpiano Rodríguez del Valle.
186.—D. Miguel Nogué Safié.
187.—D. Luis Picas Tort.
r88.—D. Carlos Domenech Brunet.
189.—D. Jaime Ros Barberá.
190.—D. Jaime Pallarés Trabal.
19T.—D. Eduardo Ala Montserrat.
192.—D. Antonio Figuerola Pujol.
193.—D. Juan Gorina Batista.
194.—D. Juan Galofre y Folch.
195.--D. Francisco Fernández de la Puente W I
lians.
196.—D. José García Zozava Díaz.
197.—D. José María Iturralde Altuna.
Los expresados Alumnos harán su presentación
el día 15 de junio próximo en la Escuela de Sub
oficiales, donde realizarán el primero de los tres
cursos normales que dispone el artículo 13 del ci
tado Reglamento.
Madrid, 31 de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena. El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirante jefe de la Jurisdic
ción Central, Comandantes Generales de las Ba
ses Navales de Baleares y Canarias y Almirante
Jefe de Instrucción.
Sres. ...
Milicia Naval Universitaria.—Efectuada la selec
ción de los Alumnos que ,solicitaron su admisión en
la Sección Naval de la Milicia Universitaria, al am
paro de lo determinado en la Orden ministerial de
6 de, noviembre de 1944 (I). 0. núm. 264), se con
cede el ingreso en dicha Organización a los Alum
nos que a continuación se expresan :
t.—D. José Moya Cañada.
2.-D. Vicente Gimeno Gisbert.
3.—D. Vicente Cervera Góngora.
4.--D. José Moriano Soltero.
5.—D. Eduardo García Banasco.
6. D. José F. Sanmartin Artiñano
/. D. Augusto Antón Miranda.
8. D. Antonio Fernández Becerra.
9.—D. José María López Garrido.
to.—D. Ignacio G. Llanos Galvache.
i.—D. Fernando Riaiío Allende.
12. D. Antonio Miralles jorba.
13. D. Fernando de Orbaneja y Aragón.
14. D. Pedro Creus Noriega.
15. D. Francisco López Planas.
16. D. Bueno González Costas.
t.; •
-N
17. D. José Formica-Corse Bezode.
18. D. Alvaro García-Navarro Aparicio. ,
19. D. Floro Devesa Font. -
20. D. Francisco Escribano Poblet. lyz
21. D. Francisco F. Salmador Alvarez.- (I -
(1122.-D. José Antón Solé.
23.—D. Alberto Azcunaga Pascual.
24.—D. José A. Escolano Paúl.
25.—D. Carlos Navarro Figueroa.
26.—D. José Luis de L'Hotellerie Fallois Vallespin.
27. D. Fernando Sanz Aponte.
Los citados AlumnoR no•efe,ctuarán los cursos que
dispone el artículo 13 del Reglamento para la for
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filación de las Escalas de Complemento de la Arma
da mientras no hayan superado el examen de in
greso en las respectivas Escuelas, para lo que se les
concede un plazo de tres arios, al expirar el cual se
rán dados de baja en la Milicia Naval Universitaria,
pasando a la situación militar que por su edad les
corresponda.
Madrid, 31 de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos- Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz; Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central, Comandantes Generales de las Ba
ses Navales de Baleares y Canarias y Almirante
Jefe de Instrucción.
Sres. ...
Concursos. — 1.° Se convoca un concurso para
proveer dos plazas de Alumnos de la Especialidad de
Bacteriología y Análisis Clínicos entre Capitanes Mé
dicos que tengan cumplidas las condiciones de em
barco y Comandantes Médicos que figuren en la se
gunda mitad de la Escala activa. Asimismo podrán
también concursar aquellos Jefes y Oficiales que ha
yan demostrado patentemmte su afición a esta Espe
cialidad, bien porque hayan llevado a cabo estudios
o trabajos con carácter no oficial, o que, por el con
trario, hayan iniciado la especialidad en la Marina,
aunque sin llegar a concluitla.
2.° Los concursantes dirigirán su solicitud al ex
celentísimo señor 1\linistro de Marina, en un plazo
de tres meses, a partir de la publicación de esta con
vocatoria en el DIARIO OFICIAL y acompañarán una
relación de méritos referentes a la Especialidad de
que se trata.
3.0 Los admitidos verificarán en Madrid, ante un
Tribunal nombrado al efecto. dos ejercicios: uno es
crito, en el cual desarrollarán un tema sacado a la
suerte de entre los del Cuestionario que se inserta,
y otro práctico, consistente en un análisis clínico o
en el examen de una preparación microscópica. Este
examen comenzará el i.() de julio del ario actual.
4•0 Los aprobados quedarán adscritos a los dis
tintos Laboratorios de Marina desde el 15 de sep
tiembre hasta el 15 de diciembre próximo, a fin de
que durante estos tres meses lleven a cabo trabajos
prácticos que faciliten su ulterior formación.
5.0 El curso durará el tiempo fijado para la es
pecialización en los Centros en que hayan de recibir
las enseñanzas, que oportunamente se designarán. Su
comienzo se fija para el día T.° de enero del ario 1947.
6.0 Durante el curso los Alumnos estarán some
tidos a la inspección del Coronel jefe del Negociado
de Enseñanzas Sanitarias, el cual velará por su apro
vechamiento y asistencia.
7.0 Al final del curso los Alumnos presentarán
certificados de aptitud expedidos por los Centros
donde hubieran estudiado, los cuales serán refren
dados en la :Nlarina previa presentación de una ex
tensa Memoria descriptiva de cuantos trabajos y es
tudios hubiesen realizado y, a ser posible, de un tra
bajo de investigación personal. Harán además un
ejercicio práctico, consistente 'en un análisis d'e La
boratorio o Técnica Bacteriológica que se indique.
para cuya realización se les dará el tiempo necesario.
Estas prácticas serán juzgadas por un Tribunal
nombrado al efecto, el cual elevará a la Superiori
dad la relación de los considerados aptos para que
se les otorgue el correspondiente diploma.
8.0 Será de aplicación a este curso el abono de
cuantas bonificaciones y ventajas económicas corres
pondan, según la Legislación vigente. Asimismo de
berán ser abonados, con cargo a la Marina, aquellos
gastos de matrícula o de material que pudieran ser
,exigidos por los Centros de Enseñanza.




CUESTIONARIO PARA EL EXAMEN DEL
CONCURSO DE ESPECIALISTAS DE BAC
TERIOLOGIA Y ANALISIS CLINICOS
PRIMERA PARTE
Tema I.° Peso absoluto de los cuerpos. Balan
zas. Peso específico.
Terna 2.0 Cuerpos simples y compuestos.—Mez
clas y combinaciones. Leyes ponderales y volumé
tricas de las combinaciones.
Tema 3.° Teoría atómica. Atorno gramo y mo
lécula gramo. Concepto moderno del átomo.
Terna 4.° Estados de los cuerpos. Estado co
loidal.
Tema 5.° Electrólisis. Teoría de los iones. Con
cepto moderno de ácido, bases y sales.
Tema 6.° Acidez y alcalinidad. Doctrina del
Ph. Colorimetría.
Terna 7.° Viscosimetría. Fundamentos y realiza
ciones prácticas.
Tema 8.0 Espectroscopia. Fundamento y técnica.
Terna 9.0 Polarimetría. Fundamento y técnica.
Tema TO. Idea general de la serie alifática grasa
o de cadena abierta.
Tema I I. Idea general de la serie aromática, cí
clica o de cadena cerrada.
Terna T2. Definición de las funciones alcohol, al
debido, cetona, ácido, éter, éster, amina, amida y ni
trilo.
Tema 13. Hidratos de carbono. Conceptos gene
rales.
Tema 14. Substancias grasas. Conceptos gene
rales.
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Tema 15. Substancias proteicas. Conceptos gene
rales.
Tema 16. Aminoácidos. Constitución quidnica.
Enumeración de los más importantes.
SEGUNDA PARTE
Tema I.° Conceptos fundamentales en el análi
sis de líquidos orgánicos.
Tema 2.0 Enumeración y técnica de las principa
les investigaciones a realizar en la sangre.
Terna 3.0 Análisis de aguas.—Principales inves
tigaciones a realizar en las mismas.
Terna 4.° Conceptos Írindamentales acerca del
análisis químico y bacteriológico del aire.
Tema 5.° Técnica de examen de una ,biopsia.
Tema 69 Técnica de coloración vital.
Tema 7.° Citología. Estudios citológicos en gene
ral. Teoría celular.
Tema 8.° Estudio general de los tumores de tipo
epitelial y conjuntivo.
Tema 9.° Histopatología de los procesos infla
matorios, agudos y crónicos. Su discriminación.
TERCERA PARTE
Tema I.° Nociones fundamentales de óptica. Re
flexión. Refracción. Formación de las imágenes -en
el microscopio compuesto.
Tema 2.° Ultramicroscopia. Fundamentos y téc
nica. Microscopio de electrones.
Tema 3.0 Microfotografía. Fundamento y téc
nica.
Tema 4.° Técnica general de las fijaciones e in
clusiones de piezas histológicas. Métodos de los cor
tes: su técnica histológica. Microtomos: sus clases.
Tema 5•° Métodos de coloración bacteriana.
Tema 6.0 Métodos de cultivo de microorganis
mos.
Terna 7.° Fundamento y técnica del serodiagnós
tico.
Tema 8.° Técnica de la reacción de Wassermann.
Reacciones complementarias.
Tema 9.(3 Técnicas de filtración y ultrafiltración.
Tema lo. Técnica para el estudio de los virus.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Quinquenios y aunbentos de sueldo.—Con arreglo
a las disposiciones vigentes, y como consecuencia de
propuestas formuladas al efecto, de conformidad con
lo) informado ixn- la Jefatura Superior de Contabi
lidad y la Intervención Central. he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la re
lación anexa, por el concepto y desde la fecha que
se indica, las cantidades anuales que aparecen ex
presadas nominalmente, debiendo reclamarse en nó
mina del año en curse los quinquenios del actual
ejercicio, v formularse por los Habilitados respec
tivos liquidaciones de ejercicios cerrados de los co
rrespondientes a años anteriores. practicándose la
liquidación que proceda por lo que afecta a las can
tidades que a partir de dichas fechas se hubiesen
satisfecho a los interesados por anteriores conce
siones.
iNladrid, 4 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y de la jurisdicción Central. Capi
tanes Generales de los Departamentos 'Marítimos
de El Ferrol (le! Caudillo, Cartagena y Cádiz,
Comandantes Generales de las Bases Navales de
Baleares y Canarias y de la Escuadra, Almiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector de Infantería de Marina. jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA




Cap. Navío (E. C.)
Tte. Na.vío (E. C.)
Otro... ...
Sr. D. Joaquín López Cortijo... •••
D. Julián Sicilia Marín... ..• .•








. . . 4.000
2.500
2.500
Alf. Navío (E. (11.) D. Miguel Alba Martínez... ... • • • 2.500





• • • 2.000
1). Antonio Torres ItImírcz... • • • • • • • • • 2.500
Tte. Inf.a Marina. D. José Fernández García... ... • • • • • • II • • • • • 1.500
Itlem... D. José Fernández Gira • • •
• 011 2.000
Cor. Intendencia... Sr. D. Luis Romano Mestas
. . . . . . • • • 2.500
Tte. Col.. Inten(l.a... 1). Francisco Lefler y Sanz (2)... • 11 • . . . 2.500
Tte. Coi'. de Armas








































Of. 1.° Cuerpo Pa
tentado Oficinas..



















• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • •■•• • • • • • •
• • • • • •
• • • • ••





• • e • • • • • • •
• • •
o • • • • • • • • • • • •
• • • •





D. Félix Bordes Martín ... ••• ••• ••• • • • • • •
D. Andrés Galán Vázquez... ... ••• ••• ••• •••
D. Luis Carramolino Barreda. ••• ••• •.•
Sr. D. José Ruiz Jiménez... ...
• • • • • • • • • •
• • •
•




















































• • • • • • • • •
Mayor ... • • •
•
• • • • • • • • • • • •









• • • f • •
.• • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • •
.•





••• .•• ••• •••






• • • • •• • •
• • • •
1.0 C.A.S.T.A.
•




••• • • • • • • •








e' •• oli.• • • • •
•
• • • • • • • • • • •
• • • •
• 4•• • • •
▪
• • • •••
•• • ••
•
..• ••• •• •
D. Antonio de Iraola Rodríguez-Guerra.
D. Ignacio de Azcoitia Muesca...
D. Ignacio de Azcoitia Muesca (3)








• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Francisco Laá Iglesias... ••• ••• ••• •••
José Leal Armada (4) ••• •••
José María Espigado de Vicente... .
Eusebio Filster Velasco... ••• ••• ••• •••
José Bravo Merelo (5)... ••• •••
Rafael Luna Benítez......
Juan González Prego... ••• ••• ••• ••• •••





D. Juan González Prego... .••
D. Segundo Marcelino Valcárcel Varela. ...
D. Segundo Marcelino Valcárcel Varela (6).


















































Antonio Lemus Vivero ... .
Luís Martín García...
Francisco Gordillo Flychi... ••• •••
Andrés Ginesta Maree... ...
Juan treeda Sánchez... ... ••• ••• ••• •••
Juan Manuel Sánchez Heniández ••• •••
Fernando Quintas Miranda... ... • .
Nicolás Méndez Serantes (7)... ••• •••
Manuel Felipe Tomás Rico... ..
Manuel Felipe Tomás Rico... .. •••
Ambrosio Martínez Lago... ... .
Eduardo Roca Santana (S)... .
Nivardo Valencia Baldomir... ••
Nivardo Valencia Baldomir...
Jesús Lamas Rey... .. .•
Jesús Lamas Rey... ...
Vicente Martínez Mirete.
Ildefonso Páez Romero (9)... •••
Agapito Fernández Méndez... ... ••• •••
Andrés Ageitos Pérez... ...
Desiderío Ventoso Arén...
Manuel Trillo Vázquez......
Manuel Calvente Montes... ...
Jesús Flores Hurtado... ... ••• ••• •••
Manuel Puyana Láinez...
Antonio López Molina (10)... . • ••• • • •
José Villarmide Cuervo... ...
Manuel López de Avila... ••• ••• •••
Manuel Díaz de la Cerda ... •••
José Zaragoza Galiana... •••
Pedro Duarte García -(11)...
'-Andrés Aléu Bauti (12)...
Manuel Landeira Leira... ••• •••
Angel Martínez-Illescas Salazar
Sebastián Maura Nocheto...
Antonio- Santamaría Segarra... •••
losé Vargas Fernández._ ... ••• ••• •••
Angel Peral Martínez (13)...
Simón Sáez Catalá (14)... ••• •••
julio Díaz Mascaró... ••• ••• •••
Diego 15sró1ar Áñol.. . ▪ ••• ••• ••• •.•
AlfouS0 Gómez Taibo... .•• ••• .••
• • •
• • •
• • • • • 1 • • • •
•
• • •
• • • • • •
• • •
• •
• • • •
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• • • • • • •
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• • •
• • • • • • • • • •
• •
• • •
• • • • • • •
• • • • • •
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4 quinquenios... . .
5 quinquenios...
1 quinquenio ...















































































































































































Otro... ... • • • • •
Otro... ... • • • • •
Otro... • • • • • •
•
•
Operario de 2.a... ...
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • •
Otro... • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... ...
Aux. Admtrv.° 1.a...

















Otro... ••• ••• ••• •• •
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • •• • • •
Otro... ••• ••• ••. • • •





••• • ••• •••
• • •
• • •
• • ,1 •• •‘, 41 e. • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
•







• • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Moreno Conesa... .•• • • • •
• •
• • •
D. Jaime Caldentey Foreel • • • • • • • • •
D. Antonio Varea Bueno. ... • • • • • • • • • Cte. 410.•
I). Jesús Daniel Bayón • • • • • • • • •
D. Baldomero Ruiz Vallejo... • • • • • • • • • • • • • • •
D. Antonio Torty Luaces. • • • • • • • •
•
• • • • •
D. Florentino Alonso Pastor (1(s) 41“ "fl
I). Juan Boy Chanivet... • • • • • •
D. Antonio Cuadra García... ... . • •
• • • • • • •
•
•
D. José Ferrer Verdera (17) • • • • • •
D. Juan A. Gallardo Palacios (18) ... • • • • • •
D. Isidoro García Feijóo • • • • • •
I). José Torregrosa Palomino ... • • • • • •
D. Francisco Camoyano Fossi (19) ... • • • • • •
D. Nicasio Montero Fernán lez.
• • • • • •
D. Miguel Ramón Quetglas (20) • • • • • •
D. José Fiol Gutiérrez (21) ... • • •
Doña María del Carmen Bruquetas Llo,pis...
D. Pablo Ruiz Aguínaco (22) ... ••• ••• .•• • • •
D. Antonio Serván •••
••• ••• • • •
D. Pedro Galindo Sánchez... ...
••• ••• ••• •••
D. Sebastián Leira Pallarés.
••• ••• ••• •••




D. Antonio Alarcón Ortuño...
... • • •
Doña Concepción Garrido y Casadevante.
Doña Carmen Alemán de la Flor (23) ...
Dolía Francisca Conejero Ibáñez (24)
Doña Magdalena Dorda Morgado (25) ...
Doña María de los Dolores Gámez Fossi (26).
Doña Mercedes Manuel de Villena Mingo
1anee (27)...
Doña María del Carmen Martínez Pelli
eer (28)...
Doña María de los Dolores Sabater Martínez.
Doña Margarita Ubeda Guerrero (29) ••• •••
D. Jerónimo Segura López... ••• •••
D. Juan Bautista Figueroa Cousillas...
D. Demetrio Rouco Gómez... ...
• • •
• • • • • • • •
• • • •
Doña Máría, deI üarmen._Muñoz Sánchez (30)
D. José Carrillo
•..
D. MbrI1E'i GATCill. Paredes...
••• ••• •••
Doña María del Carmen Gómez Lagóstena...
D. José Pérez Pérez... ...




I). Mariano Serra Ferrer...
I). Antonio Mengual Aliaga...
• •
•
• • • • • •
• • •
• • II • •
•























































1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500
1 aumento de 350
y 1 quiuq. de 500
1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500
1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500
1 quinquenio ...
1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500
1 aumento de 350





3 aumentos de 500
y 1 quinq. de 500
3 aumentos de 500
y 1 quinq. de 500
1 ,quinquenio .
1 aumento de 400
y 1 quinq. de 500
1 quinquenio .•• ••.
1 quinquenio ..• •••
•1 quinquenio ...
4 quinquenios... •••
1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500
1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500
1 aumento de 300
y 1 quinq. de 500
4 aumentos de 750
y 1 quinq. de 500
• • • •
1 quinquenio ..• •.•
1 quinquenio ••• •••
1 quinquenio ••• •••
1 quinquenio ••• •.•
1 quinquenio • • •
1 quinquenio ••• •••
1 quinquenio ••• •••


































1 quinquenio ... enero
3 aumentos de 350 ■
y 1 quinq. de 500
2 quinquenios... ...
1 aumento de 500
y 1 quinq. de 500
»
1 aumento de
y 1 quinq. de
1 aumento de
y 1 quinq. de
1 aumento de
y 1 quinq. de
1 a mucuto de
y 1 quinq. de
1 aumento de
y 1 quinq. de
1 alimento de
y: 1 quinq. de
1 aumento de
, y 1 quinq. de
1 aumento de
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Empleos o ciases.





• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
Otro... ... • • . • • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Bernabé Felipe Mora... ... • • • • • • • • •
D. Luis Linares Berguices... • • • • • • • • •
D. Rafael Alcubillas Campos • • • • • • • • • • • •











6 aumentos de 750
y 1 quinq. de 500
2 aumentos de 750
y 1 quinq. de 500
6 aumentos de 750
y 1 quinq. de 500
1 aumento de 750
y 1 quinq. de 500




































Queda rectificada la Orden ministerial de 31 de diciembre 1945 (D. O. número 6 de 1946) en el sentido
de que la fecha desde la que debe comenzar a percibir el quinto quinquenio es de 1 de julio de 1944.
Queda rectificada la Orden ministerial anterior en el sentido de que el verdadero nombre es Francisco, y
no Federico, como por error se consignaba.
El abono se efectúa a partir de la revista siguiente al Decreto de 15 de junio de 1942 (D. O. número 144),
que le concede el derecho.
Queda rectificada la Orden ministerial de 31 de diciembre de 1945 (D. O. número 6 de 1946) en el sentido
de que le corresponde percibir los quinquenios a partir de 1 de diciembre de 1945.
Idem ki. íd.
Idem íd. íd. en el sentido de que le corresponde el percibo del sexto quinquenio a partir de 1 de junio
de 1945, que se (»nidal.
Idem id. íd.. correspondiéndole el percibo del quinquenio a partir de 1 de diciembre de 1945.
Idera id. íd.
Idem M. íd. a partir de 1 de diciembre de 1942.
Estos quinquenios se le conceden tan sólo para acumulación a su haber pasivo, ya que no le corresponde per
cibo de cantidad alguna con cargo al Presupuesto de Marina, por no sobrepasar con esta concesión los ha
beres que para el personal de los Cuerpos Auxiliares declarados a extinguir señala el párrafo segundo
de la Regla tercera de la Orden ministerial comunicada de 24 de junio de 1940.
Se rectifica la Orden ministerial de 31 de diciembre de 1945 (D. O. número 6 de 1946) en el sentido de que
son 2.500 pesetas y cinco quinquenios, a partir de 1 de diciembre de 1945.
No procede el abono de cantidad alguna con cargo al Presupuesto de Marina, por encontrarse todo el tiem
po al servicio de la Sociedad Española de Construcción Naval, y se le concede un quinquenio solamente,
al objeto de incrementar con él el haber pasivo que pueda corresponderle, ya que pasó a la situación
de "retirado por edad" en virtud de Orden ministerial de 6 de mayo de 1943 (D. O. número 106).
Se rectifica la Orden-ministerial de 12 de diciembre de 1945 (D. O. número 286) en el sentido de que su
verdadero nombre es 4ngel, y no Serafín, como por error se consignaba.
Idem íd. Id. en el sentido de que su verdadero nombre es Simón, y no Miguel, como por error se consignaba.
Aun cuando ha perfeccionado los cinco arios con anterioridad a esta fecha, no se le propone con arreglo a




Se rectifica la Orden ministerial de 31 de diciembre de 1945 (D. O. número 6 de 1946) en el sentido de
que le corresponden tres aumentos de sueldo y un quinquenio.
Igual que la nota 15.
Se rectifica la Orden ministerial de 12 de diciembre de 1945 (D. O. número 286) en el sentido de que le
corresponde un aumento de 400 pesetas y un quinquenio de 500.








Queda anulado el quinquenio concedido por Orden ministerial de 17 de junio
de 1945 (D. O. número 140).
REQUISITORIAS
Manuel Pérez Delgado, natural de La Coruña,
hijo de Manuel y de Amancia, nacido el día 1.° de
enero de 1926, inscripto de Marina del Trozo Ma
rítimo de Melilla, al que le ha correspondido el nú
mero 6 del reemplazo de 1946; al que se le instru
ye expediente judicial por falta grave, con arreglo
al artículo 432 del Código de Justicia Militar, por
no haber efectuado su presentación al servicio de la
Armada, deberá presentarse en el Juzgado de Ins
trucción de la Comandancia Militar de Melilla, ante
el Juez instructor, Capitán de Infantería de Marina
D. Manuel Gómez Mariscal, en el plazo de treinta
días, contados a partir de la presenté comunicación;
haciéndole saber que, de no efectuarlo en el plazo
señalado, le pararán los perjuicios a que haya lugar.
Melilla 31 de enero de 1946. El Capitán, Juez
instructor, Manuel Gómez.
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Agustín Hernández Cazorla, natural de Almería,
hijo de Agustín y de María, nacido el día 15 de
diciembre de 1926, inscripto de Marina del Trozo
Marítimo de Melilla, al que le ha correspondido el
número 5 del reemplazo de 1946; al que se le ins
truye expediente judicial por falta grave, con arre
glo al artículo 432 del Código de Justicia Militar,
por no haber efectuado su presentación al servicio
de la Armada, deberá presentarse en este Juzgado
de Instrucción de la Comandancia Militar de Ma
rina de Melilla, ante el Juez instructor, Capitán de
Infantería de Marina D. Manuel Gómez Mariscal,
en el plazo de treinta días, contados a partir de la
presente comunicación ; haciéndole saber que, de no
efectuado en el tiempo señalado, le pararán los per
juicios a que haya lugar.
Melilla, 31 de enero de 1946. El Capitán, Juez
instructor, Manuel Gómez.
Manuel Gutiérrez Sáiz, hijo de Federico y de
Micaela, soltero, de veinte arios de edad, natural de
Laredo (Santander) y domiciliado últimamente en
esta villa ; Comparecerá en el término de treinta días
ante el Ayudante Militar de Marina de este Distri
to, Juez instructor del expediente judicial por fal
ta grave que se, le instruye, por falta de. presenta
ción al ser llamado para su ingreso en el servicio ;
bajo apercibimiento que, de no comparecer en el
plazo señalado, le pararán los perjuicios a que haya
lugar en derecho.




Don Luis Ferrer de Navas, Teniente Auditor de
Complemento de la Armada, Juez instructor del
juzgado Especial número 5 de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
Hago constar : Que en virtud de decreto audito
Hado del excelentísimo señor Almirante Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena, han
quedado nulos y sin valor alguno los documentos
originales siguientes, por haber sido justificada su
pérdida:
Título de Patrón de Cabotaje de segunda de Juan
Obiol Martí, folio 20 de 1893, de San Carlos de La
Rápita.
Título de Segundo Mecánico Naval de Pedro
Escolar Jovellar, folio 693, libro cuarto, expedido
en 5 de febrero de 1930, de Barcelona.
Libretas de inscripción marítfina de Francisco
Cardona Guill, folio 302 de 1940 ; de Miguel Ga
rau Jofre, folio 670 de 1942, y de Antonio Manero
Miralles, folio 397 de 1925, de Barcelona.
Cartillas Navales Militares de Francisco Barios
Cegarra, folio 157 de 1936; Manuel Chufla Langa,
folio 531 de 1939 ; Juan Domenech l'arce, folio
86o de 1928 ; Luis García García, folio 290 de, 1943 ;
Rafael Gil Aldea, folio 37 de 1942 ; Enrique Gil
Tomás, folio 338 de 1933 ; Constantino González
Raja, folio 153 de 1943 ; Francisco Guíu Pérez, fo
lio 776 de 1930; Antonio Juliá Mata, folio 434 de
1931 ; Hermenegildo Moya Barberá, folio 312 de
1941, y José Pérez Cervantes, folio 944 de 1931,
de Barcelona.
Licencias absolutas de José Torres Francis, fo
lio 465 de 1944, e Ignacio Tuseti Cholbi, folio 541
de 1924, de Barcelona.
Cédulas de inscripción marítima de Antonio Ca
parrós Caparrós, folio 464 de 1945 ; Francisco Fe
rrer Ballabriga, folio 2.661 de 1944 ; Pedro Ozaes
Gámiz, folio 154 de 1944 ; Pedro Salas Brú, folio
410 de 1944, y Julián J. Solsona García, folio soo
de 1904, de Barcelona.
Las personas que poseyendo alguno de estos do
cumentos no hicieran entrega de los mismos a las
Autoridades de Marina, incurrirán en la responsa
bilidad a que haya lugar.
Barcelona, a 23 de enero de 1946.—El Teniente
Auditor, Juez instructor, Luis Ferrer.
Don Antonio Vázquez Pantoja, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Sevilla y del expediente
por extravío de la Cartilla Naval provisional del
inscripto, del Trozo de Sanlúcar de Barrameda,
José Pardilla González.
Hago saber : Que declarado por la Superioridad
nulo y sin valor el documento referido, se advierte
a la persona que lo posea la obligación en que está
de hacer entrega del mismo, bajo los perjuicios na
turales si no lo hace así.
Sevilla, 2 de febrero de 1946. El Juez instructor,
Antonio Vázquez.
El Ayudante Militar de Marina de Muros,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísim.o señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha
21 del actual, fué declarada nula y sin valor la Li
breta de inscripción marítima de Guillermo Lago
Barreiros, folio 88 de 1938, del Trozo de, Muros:
debiendo la' persona que la posea hacer entrega delcitado documento a las Autoridades de Marina.
Muros, 31 de enero de 1946.—El Ayudante Mi
litar de Marina, José Remire:: de Es4porza.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
_
